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Tässä opinnäytetyössä keskityttiin aloittavan yrityksen taloudellisten tekijöiden kartoittami-
seen sekä siihen, mitä aloittavan yrittäjän tulisi huomioida taloudellisten tekijöiden osalta 
yritystä perustettaessa. Näiden tekijöiden lisäksi käsiteltiin hieman muita liiketoimintasuunni-
telmaan liittyviä osioita, jotta aloittavalla yrittäjällä on varmasti selkeä kokonaiskuva siitä, 
mitä kaikkea tulee huomioida yritystoimintaa aloitettaessa. 
 
Liiketoimintasuunnitelman kirjoittamiseen käytettiin Yritys-Suomen tarjoamaa lomaketta, 
joka on tämän työn liitteenä. Liiketoimintasuunnitelmassa keskityttiin enemmän toiminnan 
strategiaan ja taloudellisiin laskelmiin. 
 
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä käytettiin kvalitatiivisen tutkimuksen teemahaastatte-
lua. Toimeksiantajalta kerättiin haastattelun merkeissä olennaista tietoa, jonka pohjalla lii-
ketoimintasuunnitelma rakennettiin. Teoriatietoa haettiin erilaisista kirjallisista lähteistä, pe-
rustamisoppaista ja internetistä. Aiheeseen perehdyttiin oman havainnoinnin kautta ja kirjal-
lista materiaalia käyttäen.  
 
Lopputuloksena muodostui selkeä tietopaketti aloittavalle yrittäjälle taloudellisista tekijöistä, 
ja miten niiden pohjalta alkavaa yritystoimintaa tulee kehittää. Työn oheistuotoksena tehtiin 
liiketoimintasuunnitelma, joka on työn liitteenä, aloittavan yrittäjän hyödynnettäväksi. 
 
Toimeksiantajan suunnitellessa toiminnan kasvattamista, suositeltiin myöhemmin laajemman 
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Tämän työn toimeksiantaja suunnittelee sosiaali- ja terveysalalle start-up yrityksen perusta-
mista, joka painottuu hierontapalveluihin. Tämä opinnäytetyö on suunniteltu helpottamaan 
toimeksiantajan perustamisvaiheita, samalla tutustuttamalla toimeksiantaja taloudellisiin te-
kijöihin ja niiden vaikutukseen toimintaa aloittaessa.  
Teoreettisessa osassa käsitellään yrityksen perustamiseen liittyvät tiedot ja taloudelliset teki-
jät. Työn tarkoituksena on luoda niin sanottu valmis tietopaketti sosiaali- ja terveysalalle pyr-
kivälle yrittäjälle, joka on juuri valmistumassa hieronnan ammattitutkintoon johtavasta kou-
lutuksesta ja kaipaa lisää perustietoa yritystoiminnasta, sen aloittamisesta sekä eri taloudelli-
sista tekijöistä.  
Työn tutkimuskohde on aloittavan start-up yrityksen taloudelliset tekijät, niiden käyttö osana 
yrittäjyyttä ja vaikutus liiketoimintaan. Lisäksi työssä käsitellään yritystoiminnan perusasiat, 
syventyen sosiaali- ja terveysalan toimijoita, etenkin hierojia koskevaan lainsäädäntöön ja 
erilaisiin toimintaohjeistuksiin. Tutkimusongelmana on taloudellisten lukujen käyttö ja vaiku-
tus alalla aloittavaan liiketoimintaan.  
Yritystoiminta on suunniteltu perustettavaksi Helsingin Itäkeskukseen, joka toimii työn ra-
jauksena. Liiketoimintasuunnitelmassa keskitytään enemmän strategiaan ja alkuvaiheen ta-
louslaskelmiin. Markkinointisuunnitelma ja tarkempi kilpailija-analyysi eivät ole tämän opin-
näytetyön liitteenä, mutta ne luodaan yrittäjälle erikseen myöhemmin. Työssä tutustutaan eri 
yritystoiminnan muotoihin ja valitaan toimeksiantajalle sopivin.  
Valmista liiketoimintasuunnitelmaa, teoreettisen osan tietopakettia ja peruslaskelmia on tar-
koitus käyttää perustettavassa start-up yrityksessä. Kysymysten sattuessa, toimeksiantaja 
suunnittelee ensin vastausten etsimistä teoriaosuudesta, joka on suunniteltu juuri tähän tar-
koitukseen. Toimeksiantajan visio ja liikeidea selvitetään teemahaastattelussa, eli käytetään 
laadullista tutkimusta. 
Liiketoimintasuunnitelmaa laatiessa otetaan huomioon toimeksiantajan toive, saada mahdolli-
suus käyttää kyseistä asiakirjaa esimerkiksi rahoituslaitosten sekä työ- ja elinkeinotoimiston 
kanssa starttirahahakemuksen liitteenä. Taloudellisissa laskelmissa huomioidaan toimeksian-
tajalta saatua tietoa alan hintatasosta, toimitilan vuokra-arviot ovat yllämainitun alueen kes-
kiarvot. 




Halu itsensä toteuttamiselle, riippumattomuudelle ja oman osaamisen tarjoaminen muille – 
tämä kaikki on yrittäjyyttä. Se on myös elämäntapa, työllistymiskeino tai lisärahan hankinta-
tapa. Ensisijaisesti yrittäjä uskoo omaan liikeideaan ja tekee kaiken sen toteuttamiseen. 
(Suomen Uusyrityskeskukset 2020,11.) 
Pääasiassa yrittäminen on toimeentulon hankintakeino, mutta joillekin se voi olla itseään to-
teuttamista tai jopa harrastus. Hyviksi yrittäjän piirteiksi ja ominaisuuksiksi luetaan ainakin 
seuraavat asiat: ahkeruus, luovuus, päättäväisyys, rohkeus, oma-aloitteisuus ja epävarmuu-
den kestäminen. (Suomen Yrittäjät 2020b.) 
Yrittäjyys on tärkeä osa yhteiskuntaa ja tänä päivänä nauttii suurta suosiota työntekotapana, 
sillä riskit ovat pienentyneet ja työnjohto sekä määräysvalta pysyy itsellään (Suomen Uusyri-
tyskeskukset 2020,10-11.). Tilastokeskuksen tiedon mukaan vuonna 2018 oli yhteensä 361 069 
yritystä, joista 89,1% oli alle viiden henkilön yrityksiä (Tilastokeskus 2020).  
Ennen yrittäjäksi ryhtymistä kannattaa pohtia, miten itse soveltuu yrittäjyyteen. Yleisesti ot-
taen alkavalta yrittäjältä odotetaan osaamista ja ammattitaitoa, johon voi yhdistää oman lii-
keidean. Pelkkä ammattitaito ja liikeidea eivät kuitenkaan riitä yrityksen pyörittämiseen, tar-
vitaan lisäksi yrittäjätaitoja kuten esimerkiksi johtamisen, taloushallinnon tai markkinoinnin 
osaamista. Alussa kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata itse, vaan palvelut voi ostaa muilta toi-
mijoilta (esimerkkinä kirjanpitopalvelut tilitoimistosta). (OsaavaYrittäjä 2020d.) 
Yrittäjyysprosessiin vaikuttaa moni eri asia, mukaan lukien yksilö ja ympäristö (Kuvio 1). 
 
Kuvio 1: Yrittäjyysprosessi (Shane 2003) 
Kuvio 1:sta huomataan, kuinka esimerkiksi pelkkä mahdollisuuden löytäminen ei ole riittävää, 
vaan tilausuuden hyödyntäminen sekä resurssien kasaaminen ja strategia on tärkeää. 
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Jokaiseen osa-alueeseen vaikuttavat yrittäjän psykologiset tekijät tai yrityksen toimiala. (Suo-
men Uusyrityskeskukset 2020,10-11.) 
2.1 Perustaminen 
Toiminnan perustaminen lähtee liikkeelle yleensä yritysidean jalostamisesta liikeideaksi. Lii-
keideasta jatketaan täysimääräiseen liiketoimintasuunnitelmaan ja tarvittaviin laskelmiin (ku-
ten kannattavuuslaskelma). Kyseisiä kirjallisia tuotoksia tarvitaan rahoituksen ja mahdollisen 
starttirahan hakemiseen, joten niihin kannattaa panostaa paljon aikaa ja tehdä ne huolelli-
sesti. Mikäli starttirahan hakeminen on mielessä, ei yritystoimintaa saa aloittaa ennen TE-Toi-
miston päätöstä starttirahasta. (Suomen Uusyrityskeskukset 2020,50-52.) 
Laskelmien ja suunnittelujen jälkeen kannattaa miettiä tulevalle yritykselle sopivaa yritys-
muotoa. Siihen vaikuttaa muun muassa perustajien määrä, rahoituksen tarve ja vastuu. Yri-
tyksen nimen suunnitteluun kannattaa panostaa enemmän aikaa. Mieleenpainuva ja persoo-
nallinen nimi on plussaa markkinoinnissa. (Suomen Uusyrityskeskukset 2020,50-52.) 
Itse toiminnan rekisteröintiin käytetään verohallinnolle ja/tai patentti- ja rekisterihallituksen 
kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta. Yhtiön perustamisasiakirjat tehdään ennen kyseistä il-
moitusta. Perustamisilmoituksen tehdessä sähköisesti, saa yrittäjä yrityksen Y-Tunnuksen tie-
toonsa heti. (Ukko 2020; Verohallinto 2019.) 
Rekisteröintipäätökset saapuvat noin kuukauden päästä ilmoittamisen jättämisestä. Niitä 
odottaessa voi yrittäjä avata toiminnalle pankkitilin. Rekisteröintipäätösten valmistuessa ja 
saapuessa, toiminta voi aloittaa laskuttamisen. (Verohallinto 2019.) 
Toiminta alkaa yleensä vuokratiloissa, joita valitessa kannattaa huomioida sijainti, vuokran 
määrä ja toimintaan soveltuvuus. Erityistä huomiota on kiinnitettävä sopimuksen sisältöön, 
jotta yrittäjä tietää miten vuokrasopimuksen voi irtisanoa esimerkiksi toiminnan lopettamisen 
yhteydessä. (Y-Studio 2020b.) 
Vuokratilojen valinnan jälkeen vuokrasopimuksen allekirjoitettua, sosiaali- ja terveysalalla 
toimivan yrityksen on lähetettävä lupahakemuksen ja toiminnan aloittamisilmoitukset, jotka 
käsitellään myöhemmin osiossa 3.1.   
Lainsäädännön vaatima Yrittäjän eläkevakuutus (YEL), toiminnan riskit ja niiden hallintaan 
sopivat vapaaehtoiset tapaturma-, työttömyys, vastuu- ja muut vakuutukset käsitellään koh-
dassa 3.2 ja 3.3.  




Yritystä perustaessa kannattaa tarkkaan miettiä ja kirjata sen menestystekijät sekä määri-
tellä erityisen tavan tehdä liiketoimintaa ja tulosta. Ideassa määritellään asiakkaat, tuotteet 
ja kilpailuedut, se perustuu aina asiakkaan tarpeisiin ja siinä selvitetään millä tavalla ne tyy-
dytetään. Richard Normanin mielestä liikeidean työstäminen onnistuu kolmea peruskysymystä 
pohjalla käyttäen: kenelle, mitä ja miten. (Viitala & Jylhä 2013,37-39.) 
• Kenelle myydään? Asiakasnäkökulma.  
• Mitä myydään? Tuote- ja palvelunäkökulma 
• Miten toimitaan? Henkilöstönäkökulma.  
Lisäksi liikeideaan on lisätty neljäs tekijä, imago. Se vaikuttaa asiakkaiden ostopäätöksiin ja 
kilpailemiseen. (OsaavaYrittäjä 2020a; Viitala & Jylhä 2013,37-39.) 
Oheinen kuvio (Kuvio 2) kertoo yrityksen menestystekijöiden yhteisvaikutuksista. 
 
 
Kuvio 2: Liikeidean rakenne (BusinessOulu 2020) 
Kuvio 2:n perusteella kannattaa erityisesti huomioida, että tekijät vahvistavat toisiaan ja vai-
kuttavat toisiinsa. Yrittäjän kannattaa parhaiten yrittää saada nämä tekijät toimimaan yh-
dessä mahdollisimman sujuvasti, se tekee yrityksen liikeidean vahvemmaksi. (Viitala & Jylhä 
2013,37-39.) 
Liikeidea helpottaa viestimistä esimerkiksi rahoittajille liiketoimintasuunnitelman sisällöstä, 
joka puolestaan voi olla jopa monikymmensivuinen. Liikeidea kiteyttää liiketoimintasuunnitel-
man yllämainittujen otsikoiden alle. (Hesso 2015,25-26.) 
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2.3 Liiketoimintasuunnitelma ja SWOT 
Liiketoiminnan kirjallinen suunnitelma on nimeltään liiketoimintasuunnitelma (LTS). Sen tar-
koitus on kuvata liikeidean toteuttaminen käytännössä: toimintaympäristö, tavat ja tavoit-
teet. Liiketoimintasuunnitelma on kattava ja yksityiskohtainen esitys, johon sisältyy toimin-
nan päämäärät, tavoitteet sekä taloudelliset laskelmat jopa kolmen vuoden päähän. (Suomen 
Uusyrityskeskukset 2020,18-19.) 
Toimintasuunnitelma on erinomainen neuvottelutyökalu keskustellessa rahoittajien, vuokran-
antajien, kumppanien tai toimittajien kanssa. Sen avulla voidaan todistaa muille yrityksen tu-
leva menestyminen, esimerkiksi starttirahaa, yritystukia tai lainarahoitusta hakiessa. (Osaa-
vaYrittäjä. 2020b & Suomen Uusyrityskeskukset 2020,18-19.) 
Liiketoimintasuunnitelman tekemiseen on käytössä lukuisia eri pohjia ja malleja.  
Hyvästä liiketoimintasuunnitelmasta selviää tulevan yritystoiminnan uhat ja mahdollisuudet 
(Hesso 2015,73.) 
Analyysi tai tekniikka, jolla tutkitaan tulevan yritystoiminnan vahvuuksia, heikkouksia, mah-
dollisuuksia tai uhkia on nimeltään SWOT-analyysi (Kuvio 3).  
 
Kuvio 3: SWOT-analyysi (Suomen Riskienhallintayhdistys 2020) 
Kuvio 3:sta selviää miten analyysi voi näyttää. Vahvuudet (strengths) ja heikkoudet (weaknes-
ses) ovat yrityksen sisäiset tekijät, jotka ovat jo saatavilla yrityksen käyttöön. Esimerkiksi ta-
loudelliset ja fyysiset tekijät, henkilöstö, nykyiset toimintamallit ja prosessit, saatavilla ole-
vat luonnonvarat, tavaramerkit, patentit ja tekijänoikeudet. (Schooley 2019.) 
Ulkoiset tekijät – mahdollisuudet (opportunities) ja uhat (threats) vaikuttavat yritystoimin-
taan. Niitä kannattaa miettiä erityisen tarkasti, ja ne voivat olla esimerkiksi seuraavat: mark-
kinoiden ja talouden trendit, rahoitus, yhteistyökumppanit ja toimittajat, politiikka, taloudel-
liset ja ympäristöön liittyvät asetukset. (Schooley 2019.) 
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SWOT-analyysin neljää eri kenttää yhdistelemällä saadaan kahdeksankenttäinen versio, jota 
tullaan käyttämään opinnäytetyön liiketoimintasuunnitelmassa (Liite X). Kahdeksankenttäi-
sessä SWOT:ssa käsitellään edellä mainittujen asioiden lisäksi O+S Menestystekijät, O+W Heik-
kouden vahvuuksiksi, T+S Uhkat hallintaan, T+W Mahdolliset kriisitilanteet. (The University of 
Kansas 2020.) 
2.4 Yritysmuodot 
Suomessa on aloittavalle yrittäjälle mahdollista valita yhtiömuoto viidestä eri vaihtoehdosta. 
Valintaan vaikuttaa muun muassa toiminnan suuruus, yrittäjien ja sijoittajien määrä, vastuun-
jako, kirjanpito ja muu byrokratia. (Futuredu 2020.) 
Kannattaa huomioida, että byrokratialtaan raskaampaan yritysmuotoon voi aina vaihtaa hel-
pommin, kuin toisin päin. Mikäli toiminta alkuvaiheessa on epäselvää, kannattaa aloittaa ke-
vyemmästä yritysmuodosta ja vaihtaa tarpeen mukaan. (Futuredu 2020.) 
Yksityinen elinkeinonharjoittaja tai toiminimi (TMI) on yleensä yhden henkilön yritys, joka 
suorittaa pienimuotoista toimintaa. Kyseinen toiminta yleensä pohjautuu yrittäjän omaan työ-
panokseen ja on sidottu yrittäjään. Yksityinen elinkeinonharjoittaja on toimintamuodoista ke-
vyin ja vaivattomin, toiminnan aloittaminen on helppoa, mutta yrittäjä on henkilökohtaisesti 
vastuussa kaikista toiminnan veloista ja velvoitteista. Toiminimen perustaja voi olla vain yksi 
henkilö, mutta aviopuoliso ja/tai lapset voivat toimia saman toiminimen alla. (Yrityksen-Pe-
rustaminen.net 2020) 
Toiminnan verotus on progressiivista, tulovero maksetaan yrittäjän henkilökohtaisessa vero-
tuksessa. Toiminnasta saatu voitto saatetaan verottaa osittain pääomaverona. Toiminnasta 
suoritetaan kunnallis- ja tarvittaessa kirkollisvero. (Digi- ja väestötietovirasto 2020.) 
Avoin Yhtiö (AY) ja Kommandiittiyhtiö (KY) ovat molemmat henkilöyhtiöitä. Molemmissa on 
vähintään kaksi yhtiömiestä, jotka voivat olla sekä luonnollisia henkilöitä että oikeushenkilöt 
eli yritykset tai yhteisöt. Kommandiittiyhtiön ero on vähintään yksi vastuunalainen yhtiömies 
ja vähintään yksi äänetön yhtiömies. Äänetön yhtiömies on niin sanottu sijoittaja, joka ei läh-
tökohtaisesti ole KY:n toiminnassa mukana. Yhtiön vastuunalaiset yhtiömiehet vastaavat kai-
kesta yhtiön toiminnasta henkilökohtaisesti, heillä on päätäntävalta. Luottamuskysymys yh-
tiömiesten välillä on näin ollen erittäin tärkeä, vaikkakin vastuun voi rajata sopimuksella. (Fu-
turedu 2020.) 
Yksityisellä elinkeinonharjoittajalla tai ainakin yhdellä avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön 
yhtiömiehellä on oltava pysyvä asuinpaikka Euroopan talousalueella. Oikeushenkilön kotipai-
kan on oltava ETA-alueella. Mikäli asuinpaikka on muualla, tarvitaan Patentti- ja rekisterihal-
lituksen lupa. Osakeyhtiölaissa puolestaan ei ole koti- tai asuinpaikkavaatimusta yhtiön 
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osakkeenomistajille/perustajille, vain vähintään yhden hallituksen jäsenen on täytettävä 
nämä ehdot. (Suomen Uusyrityskeskukset 2020,52-53.) 
Osakeyhtiö (OY) on byrokraattisesti vaikein yhtiömuoto. Sen voi perustaa useampi osapuoli, 
kuten henkilö tai yhteisö. Omistuspohja perustuu osakkeisiin, eli yrityksen pienempiin osiin. 
Samoin päätäntävalta, vastuu, omistusosuus ja riski voidaan jakaa osakkeiden mukaan. Osake-
yhtiö on itsenäinen toimivaltainen oikeushenkilö. Sen nimiin voidaan solmia sopimuksia ja ot-
taa rahallista vastuuta, yhtiön osakkaat eivät vastaa näistä henkilökohtaisesti. (Futuredu 
2020.) 
Osuuskunta yhtiömuotona palvelee jäseniään tarjoamalla niille erilasia etuja, eikä tähtää 
voittoon, kuten perinteiset yhtiömuodot. (Futuredu 2020.)  
2.5 Starttiraha 
Valtio haluaa tukea aloittavia yrittäjiä ja myöntää harkinnanvaraisesti uusille yrittäjille rahal-
lista tukea, jolla helpotetaan toimeentuloa yritystoiminnan käynnistämisen ja vakiinnuttami-
sen aikana. Starttirahasta on saatava päätös ennen, kuin toiminta aloitetaan tai edes rekiste-
röidään. (Y-Studio 2020a.) 
Starttiraha voidaan myöntää, jos katsotaan tulevan yritystoiminnan olevan päätoimista, yrit-
täjällä on riittävät valmiudet aiottuun toimintaan ja se täyttää jatkuvan kannattavan toimin-
nan edellytykset. Tuki voidaan myöntää sivutoimisen yritystoiminnan laajentuessa päätoi-
miseksi. (Suomen Uusyrityskeskukset 2020,26-28.) 
Hakemuksen tuen myöntämiselle käsittelee alueen Työ- ja elinkeinotoimisto. Tuki myönne-
tään puoleksi vuodeksi kerrallaan, maksimissaan 12kk ajaksi. Starttirahan määrä vastaa perus-
päivärahan määrää, mikä vuonna 2020 on 33,66€/pv ja se maksetaan enintään viideltä päi-
vältä viikossa. Hakemukseen liitetään verovelkatodistus, jolla osoitetaan, ettei hakija ole lai-
minlyönyt velvollisuuksia koskien verosuorituksia tai lakisääteisiä maksuja. (TE-Palvelut 2020.) 
Starttiraha on yrittäjän henkilökohtaista tuloa ja se verotetaan henkilön tuloverotuksessa. 
Tuki voidaan myöntää samanaikaisesti monelle yrittäjälle, mikäli ne työskentelevät samassa 
aloittavassa yrityksessä. (Suomen Uusyrityskeskukset 2020,26-28.) 
Mikäli aloittava yrittäjä on työtön, hän voi ensimmäiset neljä kuukautta saada soviteltua työt-
tömyysetuutta. Jos neljän kuukauden jälkeen yritystoiminta ei ole vakiintunut päätoimiseksi, 
voi yrittäjä hakea starttirahaa. Tuki on aina harkinnanvarainen ja sen saamiseen tarvitaan TE-
toimiston päätös. (TE-Palvelut 2020; Suomen Uusyrityskeskukset 2020,26-28.)  
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3 Toimintaan liittyvät rekisterit, ilmoitukset, vakuutukset, kirjanpito 
Perustamisilmoituksen jälkeen, kun verohallinto sekä patentti- ja rekisterihallitus ovat suorit-
taneet tarvittavat toimenpiteet, pitää sosiaali- ja terveysalan toimijan tehdä muita ilmoituk-
sia. Esimerkiksi ilmoitukset Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle.   
Ennen toiminnan aloittamista pitää alan toimijalla olla potilasvakuutus, joka kattaa yrittäjän 
vastuun hoitotilanteessa. Toinen pakollinen vakuutus on YEL, eli yrittäjän eläkevakuutus. Ha-
lutessaan yrittäjä voi liittyä yrittäjän työttömyyskassaan tai hankkia yrittäjän vastuuvakuutuk-
sen.  
Yritystoiminnan perustiedot merkitään rekisteröinnin yhteydessä Yritys- ja yhteisötietojärjes-
telmän kautta Patentti- ja rekisterihallituksen ja Verohallinnon rekistereihin. YTJ on PRH:n ja 
Verohallinnon yhteinen palvelu. (Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä 2020.) 
Kaupparekisteri, jota ylläpitää PRH, on virallinen ja julkinen rekisteri Suomessa toimivista yri-
tyksistä. Kaupparekisteriin merkintä on yleisesti pakollinen kaikille yritysmuodoille, paitsi toi-
minimelle. Toiminimen on ilmoittauduttava kaupparekisteriin, mikäli toimintaa varten on eril-
linen liiketila; palveluksessa on muita henkilöitä kuin aviopuoliso, alaikäset lapset tai lapsen-
lapset; tai toiminimi harjoittaa luvanvaraista toimintaa. Muutenkin kaupparekisteriin ilmoit-
tautumista kannattaa harkita, sillä se antaa suojan itse toiminimelle ja yrityskiinnitystä voi-
daan hakea luoton vakuudeksi. (Patentti- ja rekisterihallitus 2020.) 
Alalla toimivan yrityksen on perustamisvaiheessa hyvä ilmoittautua ennakonperintärekisteriin. 
Ilmoittautumalla kyseiseen verohallinnon ylläpitämään rekisteriin, yrittäjälle voidaan maksaa 
palkkiot ilman ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksun vähentämistä maksajan toimesta. 
Rekisterissä oleva yrittäjä on velvollinen hoitamaan kyseiset maksut itse ja se helpottaa mak-
sujen vastaanottamista. (Verohallinto 2020a.) 
Toinen verohallinnon ylläpitämä rekisteri on arvonlisäverovelvollisten rekisteri, eli alv-rekis-
teri. Kaikkien velvollisten on ilmoittauduttava rekisteriin. Ilmoittautuminen on vapaaehtoista, 
mikäli toiminta vuoden aikana on vähäistä, eli liikevaihto on alle 10 000 euroa, tai yrityksen 
toiminta on arvonlisäverotonta. Koska toimeksiantaja alkuvaiheessa tarjoaa pelkästään ter-
veyden- ja sairaanhoidon palveluja, on toiminta arvonlisäverotonta. (Verohallinto 2020b.)  
Itsenäisen ammatinharjoittajan, joka on terveydenhuollon ammattihenkilö, on tehtävä ilmoi-
tus toiminnan aloittamisesta. Ilmoitus tehdään kirjallisesti tai sähköistä asiointia käyttäen 
alueen aluehallintovirastolle. Toiminta ei saa alkaa ennen kuin ilmoitus on käsitelty ja vuosit-
tain on annettava toimintakertomus. (Aluehallintovirasto 2019.) 
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Toiminimi tai yhtiö ei saa aloittaa toimintaansa ennen kuin aluehallintovirasto tai Valvira on 
myöntänyt sille luvan tuottaa yksityisiä terveydenhuollon palveluja. (Aluehallintovirasto 
2020.)  
3.1 Yrittäjän eläkevakuutus YEL 
”Suomessa asuvan ja toimivan yrittäjän on vakuutettava itsensä vanhuuden, työkyvyttömyy-
den ja kuoleman varalta” (Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272, luku 1, 1 §.)  
Mikäli yrittäjä on 18-64-vuotias, hänen työtulonsa tai työpanos ylittää vuosittain vahvistetun 
arvon (vuonna 2020 – 7 958,99€) ja toimintaa harjoitetaan yhdenjaksoisesti yli 4 kuukautta, 
on hänen otettava yrittäjän eläkevakuutus, YEL, haluamaltaan eläkevakuutusyhtiöltä. (Yrittä-
jän eläkelaki 22.12.2006/1272, luku 2.) 
Kuka tahansa yrityksessä toimiva ei ole lain silmissä yrittäjä. Yrittäjänä pidetään aktiivista 
henkilöä, eli toiminimiyrittäjää, AY:n yhtiömiestä, KY:n vastuunalaista yhtiömiestä tai OY:n 
johtavassa asemassa olevaa osakasta, joka omistaa yli itse yli 30% tai perheensä kanssa yli 
puolet yrityksen osakkeista. Vakuutus on henkilökohtainen ja otettava viimeistään puolen 
vuoden kuluessa toiminnan alkamisesta. (Yrittäjän eläkelaki 22.12.2006/1272, luku 1.) 
Vakuutusmaksun perusteena käytetään YEL-työtuloa, mikä on rahallinen arvio yrittäjän työpa-
noksesta tai ”se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan 
olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö”. (Yrittäjän eläkelaki 
22.12.2006/1272, 9 luku, 112 §.)  
YEL-maksut yrittäjä voi halutessaan maksaa joko kerralla tai muussa haluamassa erässä, esi-
merkiksi kuukausittain. Maksut erääntyvät on aina kuukauden 20. päivä, tai sen sattuessa va-
paapäiväksi, sitä seuraava arkipäivä. (Accountor 2020.) 
Eläkevakuutusmaksun eli YEL-maksun vahvistaa vuosittain sosiaali- ja terveysministeriö. Yli 
53-vuotiailla maksu on suurempi. Vuonna 2020 alle 53-vuotiaan ja yli 62-vuotiaan YEL-maksu 
oli 24,1%, yli 53-62 -vuotiaan on 25,6%. Mikäli henkilö on ryhtynyt ensimmäistä kertaa yrittä-
jäksi, saa hän 22% alennuksen YEL-maksuista neljän vuoden ajan. Mikäli toiminta päättyy en-
nen neljän vuoden täyttymistä, voi ne käyttää toisessa yrittäjäjaksossa. Yrittäjä voi vähentää 
YEL-maksut kokonaisuudessa verotuksessaan. (Suomen Yrittäjät 2020d.) 
Eläkettä kertyy riippuen vuositulosta ja ikään sidotusta karttumisprosentista. Alle 53-vuoti-
ailla karttuu 1,5% ja 53-62-vuotiaille 1,7%. Tutkintoon johtava koulutus ja jotkut sosiaalietuu-
det kerryttävät lisäksi eläkettä. (Suomen Yrittäjät 2020d.) 
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3.2 Riskit ja vakuutukset 
Yritystoiminnassa on monia eri riskejä, mutta suurin niistä on yrittäjä itse. Riskienhallinnassa 
on tarkoitus varautuminen riskitekijöiden tunnistamisen pohjalta. Riskinhallintakeinoina voi-
daan pitää seuraavia: riskin välttäminen, pienentäminen, siirtäminen, pitäminen omalla vas-
tuulla. (Jadelcons 2014,15-16.) 
Riskit voivat olla esimerkiksi seuraavat: 
• Omaisuuteen kohdistuvat riskit, eli rakennusten, koneiden/laitteiden tuhoutuminen.  
• Henkilöriskit, kuten työvoiman saatavuus tai pysyvyys, työturvallisuus. 
• Tuoteturvallisuusriskit. Kuluttajasuojalaki antaa asiakkaalle erittäin hyvän aseman 
omien oikeuksiensa puolustamiselle. 




Riskit arvioidaan ja käydään läpi esimerkiksi liiketoimintasuunnitelmaa tehdessä tai SWOT-
analyysissa. Erikseen laaditussa riskikartoituksessa mietitään niiden todennäköisyyttä ja vai-
kutuksia, mikäli ne toteutuvat. Lisäksi mietitään, miten ne vältetään ja miten niiden vaiku-
tuksiin varmistutaan. (Jadelcons 2014,15-16.)  
Pakollisen eläkevakuutuksen lisäksi yrittäjä voi halutessaan valita muita vakuutuksia. Ne kan-
nattaa selvittää perustamisvaiheessa, jotta voi taloudellisissa laskelmissa arvioida niiden ku-
luja. Jotkut vakuutukset ovat pakollisia tietyillä aloilla toimiville, esimerkiksi terveydenhoi-
toalalla toimiville on pakollinen potilasvakuutus (Potilasvakuutuslaki 2019, 6 §). Muita yrittä-
jälle saatavilla olevia vapaaehtoisia vakuutuksia ovat muun muassa seuraavat:  
Yrittäjän työttömyysturva: samantapainen työttömyyskassajäsenyys, kuin palkansaajilla. Mi-
hin tahansa työttömyyskassaan ei voi liittyä, sen on oltava yrittäjille tarkoitettu (ei palkan-
saajien työttömyyskassa). Kassan jäseneksi voi liittyä, mikäli YEL-työtulo ylittää määrätyn ra-
jan (2020: 12 816 euroa). Jäsenyys kerryttää työssäoloehtoa ja vaikuttaa ansiopäivärahan 
määrään, jos yrittäjä jää työttömäksi. (Duunitori 2020.) 
Tapaturmavakuutus ja sairausvakuutus korvaavat yrittäjälle toimintaan liittyvistä tapatur-
mista tai sairauksista koituneet rahalliset menetykset. (Duunitori 2020.) 
Yrityksen toiminnalle saatavia vakuutuksia ovat: 
• vahinkovakuutus, joka kattaa erilaiset ulkoisten tekijän aiheuttamat vahingot, kuten 
murto, varkaus, konerikko, vesi-, tuli- ja sähkövahinkoja 
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• keskeytysvakuutus, joka korvaa toiminnan keskeytymisestä aiheutuneita menetyksiä 
• vastuuvakuutus, joka korvaa toiselle osapuolelle aiheutuneen haitan/vahingon ja tä-
män vahingon selvittelyn sekä oikeudenkäyntikulut 
• oikeusturvavakuutus, korvaa vakuutuksen ottajalle oikeudenkäyntikulut, ja siihen liit-
tyvät asianajokulut. 
(Business Tampere 2020; If Vahinkovakuutus 2020.) 
Vakuutusten vertailua suositellaan ennen lopullisen sopimuksen solmimista ja niistä on hyvä 
keskustella alalla toimivan asiantuntijan kanssa. 
3.3 Kirjanpito 
Ensisijainen kirjanpidon tehtävä on välittää tietoa yritykselle sen tuloksellisuudesta, vakava-
raisuudesta ja maksuvalmiudesta. Kirjanpidon lukuja hyödyntäen voidaan suorittaa kassavirta-
laskelmia ja ennusteita, laskea budjetteja. Kirjanpito viestii ulkoisille sidosryhmille, kuten si-
joittajille tai rahoittajille tietoa yrityksen tilasta ja taloudesta. (Suomen Taloushallintoliitto 
2020.) 
Toiminimiyrittäjän kirjanpitovaatimukset ovat huomattavasti helpommat, jos toimintaa har-
joitetaan omissa nimissä. Kirjanpitoa voidaan pitää yhdenkertaisena, mikäli yksi seuraavista 
ehdoista ylittyy päättyneenä ja sitä edeltävänä tilikautena: Taseen loppusumma 100 000€, Lii-
kevaihto 200 000€ tai henkilöstöä yli 3 henkilöä. Kannattaa miettiä, käyttääkö kaikkia yhden-
kertaisen kirjanpidon helpotuksia hyväksi ja koituuko myöhemmin mahdollista tietopulaa vi-
ranomaisten tai rahoittajien kanssa niiden seurauksena. Tilinpäätös toiminimelle ei ole pakol-
linen, vaan toiminnasta laaditaan tilinpäätöksen tapainen veroilmoitus. Ammatinharjoittajan 
kirjanpitovelvollisuus alkaa siitä, kun hän on ryhtynyt harjoittamaan toimintaansa tosiasialli-
sesti. (Suomen Taloushallintoliitto 2020.)  
Kirjanpito voi olla maksuperusteinen (yhdenkertainen) tai suoriteperusteinen (kahdenkertai-
nen). Ainoastaan ammatinharjoittaja voi käyttää yhdenkertaista kirjanpitoa koko tilikauden 
ajan. Yhdenkertaisessa kirjanpidossa tulot ja menot kirjataan maksupäivän mukaan, vaikka 
itse suoritus ei asiakkaalta ole vielä saapunut. Kahdenkertaisessa kirjanpidossa tapahtumat 
puolestaan merkitään myyntipäivän tai ostopäivän mukaan. (Jadelcons 2020.) 
Mikäli yrittäjällä ei ole riittävää tietoa kirjanpidosta, kannattaa se ulkoistaa tilitoimistolle tai 
muulle alan osaajalle. Kirjanpitolain rikkomisen seuraamukset, esimerkiksi unohtuneet ilmoi-
tukset tai väärät kirjaukset voivat olla kalliita. Ulkopuolisen kirjanpitäjän käyttö lisää yrityk-
sen uskottavuutta neuvottelupöydässä ja tarjoaa ammattitason neuvoa taloudenpidon asi-
oissa. (Suomen Yrittäjät 2019,18.) 
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Turvallinen tapa löytää kirjanpitäjä on käyttää Taloushallintoliiton sivustoja, joista löytyy 
sekä auktorisoituja tilitoimistoja (joiden toiminta on valvonnan alainen) että kirjanpidon ja 
laskennan tutkinnon suorittaneita ammattilaisia. (Suomen Yrittäjät 2019,18.) 
4 Taloudelliset tekijät yrittäjyydessä 
Hieronta-alalla toimivan yrityksen toimintaa säätelee lukuisat eri lait ja asetukset. Ennen toi-
minnan aloittamista on koulutetun hierojan saatava lupa käyttää kyseistä ammattinimikettä. 
Nimikkeen käyttö on lain mukaan suojattu, eli kuka tahansa Suomessa ei saa kutsua itseään 
koulutetuksi hierojaksi, tai esimerkiksi psykoterapeutiksi tai lähihoitajaksi. Oikeuden käyttää 
nimikesuojattua ammattinimikettä myöntää Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, 
Valvira. Koulutetun hierojan käyttöoikeuden saa, mikäli on suorittanut lain mukaisen näyttö-
tutkinnon. Koulutettu hieroja merkitään terveydenhuollon ammattihenkilörekisteriin, Terhik-
kiin. (Valvira 2020; Asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994.) 
Hierojan, kuten kaikkien terveydenhuollon ammattihenkilöiden toiminnan päämäärä on ”ter-
veyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen 
ja heidän kärsimystensä lievittäminen”. Hierojan on toiminnassaan otettava huomioon asiak-
kaalle koituva hyöty ja mahdolliset haitat, ja antaa aina apua kiireellisen hoidon tarpeessa 
olevalle. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994, 15 §.) 
Hieroja on toiminnassaan salassapitovelvollinen ja velvollisuus säilyy myös toiminnan päätty-
misen jälkeen. Potilasrekisteriä pitäessä on hierojan noudatettava henkilötietolain määräyk-
siä. Yksityisenä ammatinharjoittajana toimiessa on yrittäjä itse vastuussa rekisterin pitämi-
sestä ja tietojen asianmukaisesta säilyttämisestä toiminnan päättymisen jälkeen. Rekisterin 
tietoja ei saa antaa ulkopuolisille ilman asiakkaan erillistä kirjallista suostumusta, mutta asi-
akkaalla on lain mukainen oikeus tarkastaa potilasrekisteriin merkityt tiedot. (Laki potilaan 
asemasta ja oikeuksista 1992, 12-13 §.) 
Hierojan on otettava potilasvakuutus ennen toiminnan aloittamista haluamaltaan vakuutusyh-
tiöltä. Mikäli tätä laiminlyödään, voi valvontavirasto määrätä vakuutusmaksun maksettavaksi 
koko ajalta enintään kolmikertaisena. (Potilasvakuutuslaki 2019, 6 §, 19-20 §.) 
Alan ammattihenkilö on velvollinen jatkuvasti kehittämään ja ylläpitämään ammattitaitoansa 
ja perehtymään toiminnan uusiin säännöksiin ja määräyksiin. Toimijalta vaaditaan riittävää 
kielitaitoa tehtäviensä hoitamiseen. Laissa ei erikseen säädetä mistä kielistä on kyse. (Laki 
terveydenhuollon ammattihenkilöistä 1994, 18-18a §.)  




Yritystoiminnan asiakas voi olla yksityishenkilö, yritys tai yhteisö, joka tuottaa tulovirtaa (Vii-
tala & Jylhä 2013, 63). Toimintaa perustaessa pitää ehdottomasti miettiä ja löytää kohde-
ryhmä tarjoamille palveluille. Kohderyhmien löydyttyä, niihin tutustutaan tarkemmin ja kehi-
tetään keinot niiden palvelemiseksi (tai mitä tuotteita niille tarjotaan). Muutamasta asiakas-
ryhmästä valitaan yksi, tärkein, johon keskitytään muita paremmin. Mikäli asiakas kokee, että 
yritys vastaa hänen tarpeisiinsa, voi hän jäädä pysyväksi asiakkaaksi. Tyytyväinen asiakas 
markkinoi yritystä eteenpäin ja on yrityksen tulon lähde. (Viitala & Jylhä 2013,85-106.) 
Asiakkaat, joilla riittää motivaation, maksukyky ja heille tulee sopiva tilaisuus hankkia tuote 
tai palvelu muodostavat tuotteen tai palvelun markkinat. Yrityksen markkinoinnin suunnitte-
lussa kannattaa ryhmittää asiakkaat yhtenäisiin joukkoihin eli segmentteihin, joissa ne reagoi-
vat markkinoinnin toimenpiteisiin samalla tavalla. Markkinoinnin tehokkuutta voidaan lisätä 
valitsemalla palveluihin tai tuotteisiin parhaiten sopivat kohderyhmät, kohdistamalla niihin 
eri markkinointikeinoja. Palvelun markkinointi eroaa tuotteen markkinoinnilla siten, että itse 
palvelu on prosessi eikä fyysinen asia. Ennen palvelun tilaamista asiakas yleensä keskittää 
huomionsa sen näkyviin elementteihin, kuten asiakaspalvelun laatuun, toimitilojen ulkonä-
köön ja materiaalien laatuun. Viestinnällä, joka ei ole yrityksen hallinnassa on merkitys palve-
luntarjoajan valitsemisessa. Esimerkiksi ystävien tai tuttujen keskustelut, niiden arvostelut 
tai palautteet palvelun kokemuksesta (Word of Mouth). Palvelujen markkinointi on selkeä osa 
asiakassuhdeprosessia. (Viitala & Jylhä 2013, 85-106.) 
Perinteisesti asiakkaat voidaan jakaa neljään ryhmään:  
• mahdollinen asiakas, 
• satunnaisasiakas, 
• kanta-asiakas, 
• entinen asiakas. 
Jokaisen ryhmän asiakkaat voidaan luokitella tarkemmin eri ryhmiin. Asiakasryhmä, jota yri-
tyksen kannattaa huomioida erikseen on suosittelijat, joiden aktiivisuus saattaa vaikuttaa asi-
akkaiden määrään. Jokaiselle asiakasryhmälle tulisi suunnitella oma markkinointitapa. Asia-
kassuhteen luomiseen vaikuttaa ensisijaisesti kokemus. Jos yritys muuttaa toimintatapaansa 
asiakkaiden palautteeseen perustuen ja ratkaisee asiakkaiden ongelmat, jopa 95% asiakkaista 
voivat pysyä uskollisina. Vaikeinta on kääntää menetetty asiakas ostajaksi, joten palauttee-
seen on panostettava. (Bergström & Leppänen 2015, 368.) 




Kaikki tulo on Suomessa veronalaista. Verotuksella ylläpidetään ja rahoitetaan eri julkisen 
sektorin palveluja, kuten koulutusta, terveydenhuoltoa tai viranomaisia. Tulonsiirtoon liitty-
vät maksut, kuten lapsilisät tai eläkkeet ovat myös kustannettu verovaroilla. (Kuluttajaliitto 
2020.) 
Verotettavat tulot jaetaan kahteen ryhmään: pääomatulot ja ansiotulot. Pääomatuloiksi kat-
sotaan eri sijoituksista saadut tulot esimerkiksi korkotulot tai osingot. Ansiotuloja ovat palkat, 
luontoisedut, eläkkeet, päivärahat ja osa valtion maksamista etuuksista. (Kuluttajaliitto 
2020.) 
Yksityisen elinkeinonharjoittajan tulot verotetaan osittain pääomatulona ja ansiotulona, se 
jaetaan yrityksen nettovarallisuuden perusteella (toiminnan varoista vähennetään velat). Pää-
omatulon osuus on 20% nettovarallisuuden ja viimeisten 12kk ennakonpidätysten alaisten 
palkkojen 30% yhteenlasketusta summasta. Pääomatulosta maksetaan veroa 30%, mikäli kaikki 
pääomatulot ovat alle 30 000 euroa. Muussa tapauksessa veroprosentti on 34%. (Suomen Uus-
yrityskeskukset 2020,85.) 
Loput 80% on ansiotuloa, joka verotetaan progressiivisen tuloveroprosentin mukaisesti. Halu-
tessaan, yrittäjä voi vähentää pääomatulon osuutta 10% tai valita koko yritystulon ansiotu-
loksi. Oheinen taulukko kertoo tuloveron määrän vuodella 2020. (Suomen Uusyrityskeskukset 
2020,85.) 
Taulukko 1: Valtion tuloveroasteikko 2020 (Verohallinto 2019) 
 
Taulukosta (taulukko 1) huomataan, että veron määrä vaihtelee vuosittaisen ansiotulon mu-
kaan. Minimiverotus 8 euroa veloitetaan, kun verotettavat ansiotulot ovat 18100 euroa 
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vuodessa. Tämän summan kasvaessa vaihtuu myös maksettavan veron määrä, jonka maksimi 
voi 78500 euron ylittyessä olla 10751,25 euroa + 31,25% rajasumman yli menevästä osuudesta. 
(Verohallinto 2019.)  
4.3 Yrittäjien liitot ja yhdistykset 
Yrittäjät voivat halutessaan liittyä eri yhdistyksiin ja liittoihin. Eri yhdistyksillä on eri tarkoi-
tukset. Esimerkkeinä käsitellään yrittäjien suurta yhdistystä Suomen Yrittäjät sekä alalla toi-
mivien hierojien yhdistystä Koulutettujen hierojien liitto. 
Suurin yrittäjiä yhdistävä yhdistys on Suomen Yrittäjät. Kyseinen keskusjärjestö yhdistää yli 
115 000 eri jäsenyritystä. Sen tarkoituksena on vaikuttaa kunnallisesti, alueellisesti, valtakun-
nallisesti ja toimialakohtaisesti parantamalla yrittäjien asemaa ja olosuhteita. Samalla se tar-
joaa jäsenilleen lukuisia etuja, kuten alennuksia yhteistyökumppaneilla ja ilmaista juridista 
neuvontapalvelua. (Suomen Yrittäjät 2020c.) 
Suomen Yrittäjien jäsenmaksu riippuu henkilöstön määrästä, esimerkiksi yhden henkilön yri-
tyksen jäsenyydelle vuonna 2020 maksaa 166 euroa ja kahden-kolmen henkilön yritys maksaa 
jäsenyydestään 247 euroa. (Suomen Yrittäjät 2020c.) 
Alalla toimiva koulutettu hieroja voi halutessaan liittyä koulutettujen hierojien liittoon (KHL). 
Liitto on perustettu vuonna 1950, sen tarkoituksena on tarjota jäsenilleen lukuisia eri etuja 
sekä valvoa koulutettujen hierojien ja kuntohoitajien yhteisiä etuja. (Koulutettujen hierojien 
liitto 2020a.) 
Liiton jäsen saa paljon eri etuja itselleen maksamalla jäsenmaksun, joka on vuonna 2020 95€. 
Jäseniksi hyväksytään joko alan opiskelijat tai Valviran ammattihenkilöiden rekisteriin merki-
tyt hierojat ja kuntohoitajat. Jäsenille tarjotaan maksutonta neuvontapalvelua lakimiesasi-
oissa sekä ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa. Jäsen saa neljä kertaa vuodessa itsel-
leen Hierojalehden ja mahdollisuuden lukea kyseistä lehteä verkossa. Hieroja lisätään sivus-
tolla olevaan hierojahakuun ja hän saa oikeuden käyttää liiton logoa mainonnassa ja viestin-
nässä. Verkostoitumismahdollisuuksia alan toimijoiden kanssa tarjotaan liiton sosiaalisen me-
dian yhteisössä. (Koulutettujen hierojien liitto 2020b.) 
Lisäksi liitto järjestää kaksi kertaa vuodessa jäsenilleen tiedotustilaisuuksia ja luentoja opin-
topäivien muodossa, jossa käsitellään alalla tapahtuneita muutoksia tai uutta lainsäädäntöä. 
Näin hieroja täyttää laissa määritetyn velvoitteen ammattitaitonsa jatkuvalle ylläpitämiselle 
ja kehittämiselle. (Lahikainen 2020.) 
Yhdistykset tarjoavat eri palveluja jäsenmaksun vastineeksi. Toiminnan alkuvaiheessa kannat-
taa miettiä onko tarvetta kaikille jäseneduille, vai kannattaako jäsenmaksu säästää ja sijoit-
taa toiseen asiaan.  




Palvelun hintaa määrittäessään yritys tekee yhden tärkeimmistä päätöksistä. Hinnoittelu on 
ainoa markkinastrategia, joka tuottaa suoraan tuloja. Kaikki muut markkinarakenteen muut-
tujat, kuten mainonta, palvelun valmistelu ja jakelu edellyttävät kustannuksia. Viime vuosina 
talouteen ja kilpailuun liittyvät paineet ovat johtaneet uusiin hinnoittelustrategioihin. Sa-
malla hinnoittelukäytännöt ovat monissa yrityksissä edelleen intuitiivisia ja rutiininomaisia. 
Usein hinta saadaan märittämällä aluksi kustannusten määrän. Hintojen määrittäminen ei kui-
tenkaan ole tärkein tekijä palvelualan markkinastrategiassa. Palveluyritysten on toimittava 
aktiivisesti lisääntyvän kilpailun jatkuvan paineen edessä. (Walker 2020.) 
Yksi yleisimmistä tavoista määrittää tavaran tai palvelun hinta on kustannusperusteisen hin-
noittelumallin käyttö. Hinnan määritys perustuu tuotteen kustannuksiin, eikä asiakkaalta saa-
tuun lisäarvoon. Tästä hinnoittelumallista johtuu vahvoilla markkinoilla tapahtuva alihinnoit-
telu ja heikoilla markkinoilla ylihinnoittelu. Nämä tilanteet ovat epäsuotuisat liiketoimin-
nalle. (TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus 2005,12.) 
Markkinaperusteisessa hinnoittelussa tuote tai palvelu maksaa juuri sen verran, kun markkinat 
ovat valmiit maksamaan siitä. Hintaa ei yli- tai aliarvioida aggressiivisesti. Markkinoiden mu-
kainen hinnoittelu on neutraali strategia, koska tuote tai palvelu ei ole ylihintainen tai alihin-
tainen. Hinnoittelu soveltuu koko tuotteen elinkaareen. Voidaan olettaa, että markkinastrate-
giaa käytetään, jos yrityksellä ei ole selkeää hinnoittelustrategiaa. (TIEKE Tietoyhteiskunnan 
kehittämiskeskus 2005,35.) 
Palvelua hinnoitellessa pitäisi löytää tasapaino yrityksen tavoitekatteen ja ennakoidun mukai-
sen kysynnän välillä. Jos kilpailu on suurta, yrittäjän kannattaa käyttää eri hinnoittelumal-
leja, ei eri hintoja. Palvelun hinta vaikuttaa tuotekuvaan. (Koskelainen.) 
Hintoja miettiessä voidaan prosessi jakaa kolmeen askeleen: 
• Alemman kynnysarvon määrittäminen: Arvo, jonka pienentyessä toiminta ei enää ole 
kannattavaa. Voidaan laskea esimerkiksi omien kuukausittaisten tuottotavoitteiden 
perusteella. Määrä riippuu täysin yrittäjästä itsestään. 
• Kysynnän tason ja kuinka paljon asiakkaat ovat valmiit palvelusta maksamaan: Riip-
puu täysin palvelualasta. Jos yritys on jo toiminnassa, voidaan suorittaa kysely asiak-
kaiden kesken. Kyselyn avulla voidaan sekä selvittää asiakkaiden maksuvalmius että 
niiden mielipiteet yrityksestä ja mahdolliset kehitysideat. Jos yritys on vasta suunnit-
teluvaiheessa, voidaan tämä askel jättää pois.  
• Kilpailijoiden tarjousten/hintatason analysointi ja seuraaminen: Samalla alalla toimi-
vien yritysten hinnoittelupolitiikka ja tarjoukset on käytävä tarkasti läpi. Asiakas tai 
kuluttaja yleensä käy läpi muutaman palveluntarjoajan ja sitten valitsee itselleen 
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paremman. Yleensä valinta tehdään hinta-laatusuhteeseen perustuen. Kilpailijoiden 
tarjontaa taulukoimalla ja vertailemalla saadaan myös tietoa mahdollisista kehittä-
miskohteista itselleen. (Digital Bandito 2020.) 
5 Tutkimusmenetelmä ja toteutus 
Tämän työn tutkimusosassa käytetään laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. Me-
netelmän tavoitteena on ilmiön ymmärtäminen, kuvaaminen ja tulkinnan antaminen. Kvalita-
tiivinen tutkimus pyrkii ymmärtämään mistä ilmiössä on kyse. Tutkimusprosessi itsessään ei 
ole suoraviivainen, vaan se on tiedonkeruun ja tutkimusprosessin jatkuvaa toimintaa. Tutki-
muksessa kerätään aineistoa tutkimusongelman ratkeamiseen saakka. Etukäteen ei tiedetä, 
kuinka paljon materiaalia on kerättävä. (Kananen 2014,18-19.) 
Ainestoa voidaan kerätä käyttäen eri menetelmiä, kuten eri tason haastatteluja, havainnoin-
teja, etnografiaa, eläytymistä tai valmiita aineistoja ja dokumentteja käyttäen. Menetelmät 
saattavat mennä osittain päällekkäin, esimerkiksi haastattelut ja havainnoinnit. (Eskola & 
Suoranta 1998,63-72.) 
Laadullisessa tutkimuksessa käytetty yleisin aineistonkeruumenetelmä on haastattelu. Haas-
tattelu ei ole pelkästään laadullisen tutkimuksen menetelmä, sitä voidaan käyttää määrälli-
sessä tutkimuksessa. Haastattelu on tutkijan aloitteesta tapahtuvaa keskustelua, jossa on ta-
voitteena selvittää mitä vastaajalla on mielessä. Keskustelu voi olla strukturoitua, puolistruk-
turoitua tai teemahaastattelua. Strukturoidussa annetaan samat kysymykset kaikille haasta-
teltaville, heitä pyydetään vastaamaan käyttämällä valmiita vastausvaihtoehtoja. Puolistruk-
turoitu eroaa strukturoidusta vastausvaihtoehdoilla. Haastateltava saa vastata omin sanoin. 
Teemahaastattelussa määrätään etukäteen vain keskustelun aihepiirit ja haastattelija pitää 
huolen, että kaikki aihepiirit käydään läpi. Tarkkaa muotoa tai järjestystä ei ole. (Eskola & 
Suoranta 1998,63-72.)  
Teemahaastattelu suoritetaan melko avoimessa ympäristössä, joka mahdollistaa keskustele-
van kaksisuuntaisen viestinnän haastattelijan ja haastateltavan välillä. Haastattelija seuraa 
ohjetta/aihepiirejä, mutta voi mennä aihetta sivummalle tilanteen vaatiessa. Kysymyksiä ei 
suunnitella tai muotoilla etukäteen, vaan suurimmaksi osin ne luodaan haastattelun aikana. 
Tarvittaessa molemmat osapuolet voivat mennä yksityiskohtiin. (Keller & Conradin 2020.) 
Työläämpi aineistonkeruumenetelmä on havainnointi. Havainnoinnin kohteena on yksilön toi-
minta tai käyttäytyminen. Koska tutkimuksen pääasia on selvittää ihmisen ajattelu, ei havain-
nointi ole siihen aina sopiva. Jos ilmiö on havaittavissa, saadaan tutkimuksessa monipuolista 
tietoa. Tutkittava ilmiö tapahtuu tutkittavalle tutussa ja luonnollisessa ympäristössä, mutta 
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tutkijalle kyseinen ympäristö on vieras. Tutkimuksen tulokset dokumentoidaan päiväkirjaan, 
josta sitten analysoidaan eteenpäin. (Kananen 2014,65-67.)  
Opinnäytetyön tutkimus pohjautuu pääosin yritystoiminnan lainsäädäntöön, ohjeistuksiin ja 
käytännön menetelmiin. Laadullisen menetelmän teemahaastattelua käytetään toimeksianta-
jan toiveiden ja visioiden selvittämiseksi liiketoimintasuunnitelmaa työstäessä. Tutkijan ja 
toimeksiantajan hyvien välien ansoista voidaan teemahaastattelu suorittaa pienissä osissa 
opinnäytetyöprosessin aikana joko puhelimitse tai kasvotusten. Haastattelurunkoon on valittu 
teemat, jotka suoraan liittyvät tulevan start-up yrityksen toimintasuunnitelman osa-alueisiin: 
liikeidea, toimintatapa, markkinat ja asiakkaat. Riskit ja tulevaisuuden näkymät käsiteltiin 
myös. Haastattelujen tuloksena tutkija sai riittävästi tietoa liiketoimintasuunnitelman kirjoit-
tamiseen. Kannattavuus- ja myyntilaskelmissa on käytetty haastattelun pohjalta saatuja arvi-
oita toiminnan rahallisesta puolesta: arvio vuokran määrästä, tarvikkeiden ja laitteiston 
hinta-arviosta, palvelujen hintatasosta, asiakkaiden määrästä. Lisäksi laskelmassa on huomi-
oitu kuukauden pituinen lomajakso sekä ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen tar-
vittavat poissaolot. 
6 Taloudelliset tekijät hieronta-alalla 
Jokaisen yritystoiminnan tavoite on kannattava liiketoiminta. Liiketoiminnasta saadaan kan-
nattava, kun kustannukset ovat tuottoja pienemmät. Pelkkä tieto voiton määrästä ei riitä 
kannattavuuden määrittelemiseen, sillä siihen liittyy myös pääoman määrä ja sen hinta. Kan-
nattavuutta voidaan parantaa esimerkiksi lisäämällä myynnin määrää, nostamalla hintoja, tar-
joamalla muita palveluja tai karsimalla kustannuksia. (OsaavaYrittäjä 2020c.) 
Yrityksen pääoma on yritykseen investoidut rahalliset varat sekä kiinteät investoinnit laitteis-
toihin tai rakennuksiin. Tietyissä yritysmuodoissa (esim. AY) voidaan pääoma sijoittaa yrityk-
seen työpanoksena (Suomen Yrittäjät 2020a). Kuten liiketoimintasuunnitelman laskelmissa 
huomataan, pääomaa tämän yrityksen käynnistämiseen tarvitaan kustannusylitysvaraus (5%) 
huomioiden yhteensä 6132 euroa. Tämä summa sisältää sekä alkuinvestoinnin että käyttöpää-
oman ensimmäiselle kuukaudelle. Toimeksiantaja on ilmaissut valmiutensa luopumaan esi-
merkiksi yrittäjän yksityisnostosta ensimmäisellä kuukaudella, jolloin pääoman tarve piene-
nee lähes kolmanneksen.  
Mikäli TE-Toimisto hyväksyy toimeksiantajan starttirahahakemuksen, suositellaan yksityisnos-
tojen pienentämisen starttirahan määrällä päätöksen voimassaolon ajaksi. Näin pienennetään 
taloudellista kuormitusta toiminnan ensimmäisen 6kk tai 12kk ajaksi (riippuen TE-toimiston 
päätöksestä) ja toimeksiantaja voi keskittyä palvelemaan asiakkaita. 
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Tuotteiden tai palvelujen hinnalla on suora vaikutus toiminnan kannattavuuteen. Perustetta-
vassa yrityksessä hintatasoon vaikuttaa myös yrittäjän ammattitaito ja kokemus. Lähtökohtai-
sesti hinnat ovat pyritty pitämään sopivina sekä asiakkaille että toiminnan kannattavuudelle 
yrittäjän palkkatoiveet ja toiminnan menot huomioiden. Palvelujen hinnoissa on kuitenkin jä-
tetty riittävä kate ennakoiden asiakasmäärän vaihtuvuudet ja mahdolliset alennukset. Toi-
minta muuttuu kannattamattomaksi, jos suunnitelluista tuotoista saadaan 15% vähemmän. 
Myyntilaskelmassa on huomioitu yrittäjän 1kk lomajakso, josta voidaan luopua toiminnan al-
kuvaiheissa tuottojen kasvattamiseksi.  
Liiketoiminnan pysyvät kulut ja YEL-maksu on yhteensä 35% toiminnan tuotoista. Yrittäjän ha-
lutessa pienentää hintaa asiakkaille tai kasvattaa käyttökatteen tai liiketuloksen määrää, voi-
daan YEL-maksun perusteena olevasta tulo pienentää (lainsäädännön puitteissa). Näin saa-
daan YEL maksu pienenemään noin 5 prosenttia ja vapautunut tuotto voidaan huomioida esi-
merkiksi hinnoittelussa.  
Palveluja ostaessa on asiakkaalla valinta kolmesta ei palvelusta (jotka eroavat keskenään 
ajallisesti), sekä on mahdollisuus maksaa palveluista etukäteen ostamalla 10-kerran kortin. 
Korttia ostaessa asiakas maksaa 9 kerrasta ja saa yhden käyntikerran veloituksetta, tämä on 
huomioitu hinnoittelussa. Näin pyritään varmistamaan, että palvelulle on kysyntää ja yrittäjä 
saa tuottoja palveluista.  
Käytännössä toimeksiantajalle suositellaan palvelujen hinnoittelua niin, että tuottamat palve-
lut kattavat niiden tarjoamisesta aiheutuvat kulut ja antavat toimeksiantajalle sopivan kat-
teen elämiseen. Hintatason on oltava kuitenkin keskimäärin samalla tasolla markkinoiden hin-
tatason kanssa, muuten voidaan menettää asiakas halvemmalla hintatasolla toimivalle kilpai-
lijalle. Palveluja hinnoitellessa toimeksiantajan kanssa on huomioitu yleinen hintataso mark-
kinoilla sekä toiveet kuukausi- tai vuositulosta, työtunnit, työpäivien määrä ja toiminnasta ai-
heutuvat sekä yleiset että palvelun tarjoamisesta aiheutuvat kulut.  
Yritysmuodolla on suora vaikutus toiminnan kuluihin. Toiminimellä ei ole esimerkiksi tarvetta 
kahdenkertaiselle kirjanpidolle tai pakolliselle vuosittaiselle tilinpäätökselle, joten voidaan 
säästää kirjanpidossa. Yrittäjälle suositellaan toiminimille tarkoitetun kirjanpito-ohjelman ti-
laaminen, jossa hän pystyy itse hoitamaan perusmuotoisen kirjanpitonsa. Byrokraattinen kuor-
mitus toiminimellä on myös pienempi, kuin osakeyhtiöllä tai avoimella yhtiöllä. Myöhemmin 
toiminnan laajentuessa voi yrittäjä aina vaihtaa yritysmuotonsa tilanteen niin vaatiessa. 
Pankkiliikenne yritykselle suositellaan hoitamaan kilpailemalla ja vertailemalla eri pankkien 
tarjoamia palveluja, mukaan lukien SEPA-alueella sijaitsevat pankit. Pankki saattaa tarjota 
yritykselle maksupäätteen, jonka käyttö sisältyisi pankkipalvelujen kuukausi- tai vuosimak-
suun. Mikäli sopivaa tarjousta ei markkinoilla löydy, voidaan solmia yhteistyösopimus maksu-
päätteitä tarjoavan yrityksen kanssa. Yrittäjälle suositellaan välttämään maksuvaihtoehtona 
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laskua yksityishenkilöille, koska suoritusten tarkistamiseen ja mahdolliseen perimiseen tarvi-
taan aikaa ja resursseja. 
Toiminnan investointikuluja laskiessa on huomioitu myynnin ja markkinoinnin käynnistämisen 
menot, jotka sisältävät myös internet-sivuston luomisen yrittäjälle valmista alustaa käyttäen. 
Sivuston suositellaan olevan selkeä, jossa asiakkaalla on mahdollisuus suoraan varata käynti-
aika, nähdä yhteystiedot tai saada lisätietoa palveluista. Sivuston suositellaan olevan moni-
kielinen. Eri palveluja vertailemalla ja yhdistämällä saadaan yrittäjälle toimiva ja hinnalli-
sesti sopiva kokoonpano. Turhat palvelut ja niistä koituvat maksut karsitaan pois menojen vä-
hentämiseksi.  
Toiminnassa suunnitellaan tarjoamaan palveluja, jotka ovat arvolisäverottomia. Mikäli yrit-
täjä myöhemmin aikoo laajentaa tarjontaa, on hänen huomioitava arvolisäverovelvollisuus 
sekä hinnoissa että verohallinnon rekisterissä. Yritysmuodon vaihtuessa vaihtuu myös aluehal-
lintoviraston menettely: toiminimen aloittaessa toimintaa alalla on tehtävä ilmoitus, yhtiön 
kohdalla on haettava lupaa toiminalle.  
Analysoidessa toimintaan liittyviä tavantoimittajia, mahdollisia kumppaneja, kilpailijoita ja 
ympäröiviä olosuhteita voidaan määrittää yrityksen kyky saavuttaa asetetut markkinointita-
voitteet. Analysoitaessa tuotantoa, rahoitusta ja henkilöstöä yritys selvittää, mitkä resurssit 
ovat jo saatavilla ja mitkä pitää saavuttaa. Yrityksen valmiuksia koskevan analyysin tarkoitus 
ja tavoite on paljastaa toiminnan potentiaaliset vahvuudet ja heikkoudet.  
Oheinen kuvio (Kuvio 4) on liiketoimintasuunnitelman osaksi laadittu toiminnan SWOT-ana-
lyysi, jonka sisältö perustuu toimeksiantajalta saatuun tietoon. Analyysissa saatua tietoa voi-
daan käyttää toiminnan jatkokehityksessä. 
 
Kuvio 4: Toiminnan SWOT-analyysi (Liiketoimintasuunnitelma, 22) 
Analysoidessa tutkimuksen tuloksia (Kuvio 4), etenkin sisäisiä valmiuksia, huomataan, että 
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sen vahvuuksiin voidaan luokitella yrittäjän kielitaito ja sijainti. Juuri näitä vahvuuksia hyö-
dyntäen voidaan tavoittaa enemmän asiakkaita, eli riskitekijä (asiakkaiden puute) ei tule niin 
vahvasti esille. Yrittäjän ammattitaito ja koulutus eri aloilta antaa hyvät valmiudet asiakas-
palveluun ja parantaa tarjoaman palvelun laatua.  
Yrittäjän ollessa uusi toimija alalla, nimen tuntemattomuus asiakkaalle on iso riski ja heik-
kous. Vaikkakin yrittäjä voi tavoittaa tutut asiakkaat harjoittelupaikoiltansa, se asiakasmäärä 
tuskin tulee riittämään toiminnan kannattavuuteen. Analysoimalla kohderyhmät ja luomalla 
kohderyhmille sopivat markkinointisuunnitelmat saadaan asiakkaat tutustumaan toimintaan. 
Isojen ketjuyritysten kanssa kilpailu on toiminnalle vaikeaa, mutta asiakkaille luodaan henki-
lökohtainen kokemus, joka saa heidät palaamaan takaisin. Isojen yritysten on vaikeampaa 
käyttää asiakaslähtöisyyttä työssään, koska työntekijöiden ja asiakkaiden vaihtuvuus saattaa 
olla suuri.  
Käyttäen mahdollisuuksina paikallisia asiakkaita ja muodostamalla yhteistyöverkostoa solmi-
malla sopimuksia alan toimijoiden kanssa, saadaan mahdollisuus käännettyä vahvuudeksi. Jos 
asiakas voi hoitaa monta asiaa samalla käynnillä (esimerkiksi hieronta ja kosmetologin palve-
lut), parantaa se asiakastyytyväisyyttä. Mainostamalla palveluja yrityksille voidaan solmia eri-
laisia sopimuksia ja tarjota joko yritysten työntekijöille palveluja alennetuin hinnoin tai työ-
hyvinvointipäivien kautta tulemalla paikan päälle. Näin saadaan asiakkaiden määrä kasvuun ja 
käännetään mahdollisuudet vahvuuksiksi suuren yhteistyöverkoston avulla.  
Analyysin viimeinen, mutta tärkeä osa on toiminnan uhat. Kilpailu eri alan palveluntarjoajien 
keskuudessa on suuri, etenkin suurten ketjuyrityksen takia. Suuren toiminnan ansiosta he voi-
vat pitää hintatasoa markkinoita alempana ja luoda paineita pienyrittäjille. Koska kilpailun 
määrä pienyrittäjien keskuudessa on myös suuri, yrittäjän pitää panostaa palvelun laatuun 
alusta loppuun. 
7 Yhteenveto 
Tässä opinnäytetyössä käsiteltiin yrityksen perustamiseen liittyvät aiheet, kuten perustamis-
prosessi, liikeidea, liiketoimintasuunnitelma ja sen sisältö, riskit ja niiden arviointi, yrittäjän 
vakuutukset ja ilmoitukset sekä hieronta-alalle liittyviä aiheita, kuten alalla toimivien koulu-
tettujen hierojien liitto. Työssä käsiteltiin lisäksi taloudellisten lukujen käyttö ja niiden mer-
kitys osana yrittäjyyttä. Toimeksiantajalle sopivan teoriaosuuden lisäksi, työn lopputuloksena 
saatiin valmis ja toiminnallinen liiketoimintasuunnitelma taloudellisine laskelmineen, jota 
voidaan hyödyntää toiminnan aloittamisvaiheessa. Toiminnan aloittamiseen liittyvät lomak-
keet on päätetty jättää työstä kokonaan pois, sillä suurin osa niistä on täydennettävissä viran-
omaisten sähköisen palvelun kautta ja viranomaiset tarjoavat riittävästi opastusta siihen.  
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Työtä tehdessä huomattiin, että tärkeiden asioiden rajaus kaikesta muusta on välillä haasta-
vaa aiheen laajuuden vuoksi. Teoriaosuus on pyritty pitämään mahdollisimman kattavana, 
mutta perusmuotoisena. Toimeksiantaja halutessaan tutustuu eri aiheisiin syventävällä tasolla 
joko yritystoiminnan kursseilla taikka oman kouluksensa yrittäjyyden osa-alueella.  
Työssä liitteenä oleva liiketoimintasuunnitelma on tehty haastattelujen pohjalta, joissa on 
selvitetty toimeksiantajan toiveet, visiot ja odotukset omalta liiketoiminnaltansa. Tulevaisuu-
den suunnitelmat ja tarjoamat palvelut ovat täysin toimeksiantajalta saatua tietoa. Taloudel-
lisissa laskelmissa on tehty laajasti yhteistyötä toimeksiantajan kanssa, käyttäen hänen tieto-
ansa alan hinnoittelusta, tarvikkeiden ja laitteiston kustannuksista ja muista, laskelmiin liitty-
vistä aiheista. Työ kehittää start-up yrityksen taloudellisten lukujen käyttöä osana yrittä-
jyyttä.  
Toiminnan alkuvaiheessa toimeksiantaja suunnittelee olevansa yksin, joten suunnitelma on 
rakennettu yritysmuodolle yksityinen elinkeinonharjoittaja. Toimialueeksi on suunnitelman 
mukaan valittu Helsingin Itäkeskus, vaikkakin alueella on suurta kilpailua kyseisellä sektorilla. 
Toimeksiantaja katsoo, että ulkomaalaistaustaiset asiakkaat on kuitenkin mahdollista tavoit-
taa ja tarjota heille palvelua omalla kielellä. Juuri usko toiminnan menestymiseen on tär-
keää, ja toivon mukaan se säilyy toimeksiantajalle mahdollisimman pitkään.  
Koen, että työn tavoitteet on saavutettu sopivissa määrin. Tällä hetkellä Suomessa vallitsevan 
erityistilan vuoksi on toiminnan aloittaminen siirretty lähemmäs talvea. Toimeksiantajan 
kanssa jatketaan yhteistyötä erilaisen konsultoinnin merkeissä, kun toiminnan avaaminen on 
ajankohtainen. Toimeksiantaja on erittäin tyytyväinen työn lopputulokseen ja kiitollinen liike-
toimintasuunnitelmasta.  
Minulle henkilökohtaisesti yritystoiminnan perustamisen aihe opinnäytetyönä oli kiinnostava 
ja mielenkiintoinen. Olen itse miettinyt mahdollisen yritystoiminnan aloittamista, mutta ala 
ja yritysidea on vielä mietinnässä. Tämän työn yhteydessä sain myös itselleni tietoa eri osa-
alueista, joita hyödynnän tulevaisuudessani. Kuten toimeksiantaja, olen tyytyväinen lopputu-
lokseen.  
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Liite 1: Haastattelurunko 
Kvalitatiivisessa tutkimuksen teemahaastattelussa liiketoimintasuunnitelman ja SWOT-analyy-
sin tekemistä varten on käytetty seuraavaa haastattelurunkoa: 
 
Liikeidea 
• Kenelle suunnittelet palveluja? 
• Mitkä ovat sinun menestystekijäsi? 
• Vaikuttaako sinun koulutuksesi tai harrastukset toimintaan? 
 
Toimintatapa 
• Mikä osaamisesi on oleellinen toimintaan liittyen? 
• Mitä mieltä olet hinnan käyttämisestä kilpailukeinona? 
• Miten tavoitat tulevat asiakkaasi?   
 
Markkinat ja asiakkaat 
• Tiedätkö mahdolliset kilpailijasi? 
• Mitkä ovat alasi tulevaisuuden näkymät? 
• Kuvaile mahdolliset asiakasryhmäsi. 
 
Riskit ja tulevaisuuden näkymät lyhyesti: 
• Mitä riskejä toiminnassasi voi mielestäsi olla? 
• Millaisena näet yrityksesi kolmen tai viiden vuoden kuluttua? 
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Liite 2: Liiketoimintasuunnitelma 
Liiketoimintasuunnitelma on julkaistu työn alkuperäisessä versiossa.  
